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Pratarmë
LIETUVOS DIDÞIOSIOS KUNIGAIKÐTYSTËS
PALIKIMAS IR LIETUVIÐKOJI TAPATYBË
„Lietuviai viskà suþlugdys. Jie beveik niekada
nebuvo laisvi. Kai buvo, tai reþimas – diktatûra.
Pasigailëjimo verti þmonës. Suprasèiau, jei Gor-
baèiovas turëtø griebtis jëgos“, – tokiais þodþiais
þinià apie Lietuvos nepriklausomybës paskelbi-
mà 1990 metø kovo 11-àjà sutiko tuometis Pran-
zûzijos prezidentas François Mitterand’as1 . Kar-
tu su amerikieèiø istoriku Larry Wolffu galima
spëti, kad toks XX a. Vakarø pareigûno poþiûris
á „politiniø barbarø“ gyvenamus Rytus greièiau-
siai bus nulemtas dar XVIII a. prancûzø ðvietë-
jø sukurtø ir iki ðiol neiðdilusiø stereotipiniø
Europos vaizdiniø2. Kad ir kaip bûtø, neseniai
reikðta radikali kai kuriø Vakarø politikø abejo-
në demokratinës Lietuvos valstybës, laisvos lie-
tuviø politinës bendruomenës galimybe, radi-
kalus neigimas tokià bendruomenæ buvus pra-
eityje ir ðiandien iðlieka kaip rimtas iððûkis. Juo
labiau kad tokiø abejoniø slegiama nemaþa da-
lis Lietuvos politikø ir intelektualø, linkusiø
daug labiau pasikliauti ne demokratinës Lietu-
vos tradicijos galia, bet „vietos paproèius civili-
zuojanèiomis“ Europos Sàjungos direktyvomis.
Ar tikrai á ðá iððûká galima atsakyti tik pase-
kus Vaiþgantu ir suromantinus, heroizavus savo
praeities „barbarybæ“, kà mûsø dienomis sten-
gësi daryti lietuviðkàjá patriotizmà gaivinusi átai-
gi Gintaro Beresnevièiaus eseistika?3  Ar suei-
þëjæs, be testamento perduotas senosios Lietu-
vos palikimas gali ágyti ðiandienos lietuviø vi-
suomenæ telkianèios, lietuviðkàjà tapatybæ ku-
rianèios ir stiprinanèios galios? Ar rekonstruo-
ta Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës tradici-
ja pajëgi dabartinei apolitiðkai lietuviø tapaty-
bei suteikti politiná matmená, padëti visuome-
nei atrasti savo politinës tapatybës kodà, Neri-
jos Putinaitës þodþiais tariant, sujungti lietuvið-
kàjà tapatybæ su Lietuvos valstybës istorija, su
valia ir atsakomybe?4
Atsakymø á ðiuos klausimus nëra. Galima
spëti, kad jie nemaþai priklauso nuo mûsø po-
þiûrio á LDK palikimà. Viena vertus, lengva pa-
siduoti Beresnevièiaus siûlomai pagundai tau-
tos praeitá konstruojant remtis nuostata „viskas
galima postmoderne“5. Bet jei „galima viskas“,
ar galima kas nors rimta – kas visuomenæ iðties
1 Lietuva pasaulio galingøjø akiratyje 1988–1991.
Nepriklausomybës atkûrimo uþkulisiai þymiausiø poli-
tikø memuaruose, sud. Justas Vincas Paleckis, Vilnius:
Algimantas, 2005, 146.
2 Larry Wolff, Inventing  Eastern Europe. The Map
of Civilization on the Mind of the Enlightenment, Stan-
ford, California: Stanford University Press, 1994.
3 Gintaras Beresnevièius, Imperijos darymas. Lietu-
viðkos ideologijos metmenys, Vilnius: Vilniaus universi-
teto leidykla, 2003.
4 Nerija Putinaitë, Ðiaurës Atënø tremtiniai. Lietu-
viðkosios tapatybës paieðkos ir Europos vizijos XX a.,
Vilnius: Aidai, 2004, 16–17.
5 Gintaras Beresnevièius, op. cit., 31.
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jungtø, kas bûtø patikima? Vargu. Patikimos
praeities  rekonstrukcijos neámanomos be pa-
garbos istorinei tiesai, be atviro dialogo su pro-
tëviais. Antra vertus, kyla didelë pagunda apsi-
riboti gausybës atskirø LDK palikimo faktø bei
reiðkiniø tyrimais ir iðvengti rizikingo kalbëji-
mo apie kelis amþius LDK visuomenæ jungu-
sius „reikðmiø ansamblius“, idëjø, idealø ir vaiz-
diniø rinkinius. Mat visada atsiras tokiam ben-
dro pobûdþio kalbëjimui prieðtaraujanèiø fak-
tø. Ir vis dëlto, ieðkant galimos jungties tarp LDK
palikimo ir ðiandien kuriamos lietuviðkosios ta-
patybës, visø pirma svarbu pasiaiðkinti, kokio-
mis idëjomis ir vaizdiniais rëmësi LDK visuo-
menës tapatybë, kuo ðios idëjos ir vaizdiniai dar
gali bûti reikðmingi ðiuolaikinei visuomenei.
Vertëtø paþvelgti, kà reiðkë Didþioji
Kunigaikðtystë dël jos iðlikimo ir atkûrimo
XVIII–XIX a. kovojusiems þmonëms. 1863 me-
tø sukilëlio bute Minske rastame Lietuviø kate-
kizme klausiama ir atsakoma: Ar tu lietuvis?
Lietuvis ið Dievo meilës; Kas yra lietuvis? Tas,
kas tiki laisve ir laikosi Statuto6. Asmens politi-
në laisvë ir kraðto teisë ðiame tekste ávardijami
kaip svarbiausi ginklu gintini lietuvio tapatybës
dëmenys. Broliai! Pilieèiai! Sûnûs! Artojai! Lais-
vos ðalies þmonës, junkitës prie manæs ginti ásta-
tymus, laisvæ ir iðniekintà þmoniðkumà! – Tado
Kosciuðkos þodþiais Vilniaus Ðv. Jono baþny-
èioje 1794 m. geguþës 20 d. sakytame pamoksle
Lietuvos gynëjus kvieèia Mykolas Pranciðkus
Karpavièius ir, Tukidido perteiktais Periklio bei
Cicerono teiginiais remdamasis, aiðkina, kuo
laisvas Respublikos karys skiriasi nuo tirono ka-
rio. Pilietis karys aukojantis gyvybæ uþ savo na-
mus, savo ðeimà, uþ savo teisæ á laisvæ ir nepri-
klausomybæ, uþ tëvynæ, tautà, uþ jam paèiam ir
visiems bendrus ástatymus, o tirono karys yra
ginkluotas plëðikas, parduotas savo pono uþgai-
doms, jis neþino, kà reiðkia bûti pilieèiu, nei kà
reiðkia tëvynë, nesuvokia jokiø þmogaus teisiø.
Lietuviai nuo seno esà laisvos tautos kariai,
maskvënai – tironui tarnaujanèios besielës ma-
ðinos, laisvës budeliai 7. Valstybës kaip laisvos
Respublikos idëja bei pilieèiø laisvës idealai
XVIII a. pab. dominavo vieðajame diskurse. Jie
buvo ginami ir tø Lietuvos didikø, kurie savo
galià kraðte mëgino átvirtinti pasitelkdami Ru-
sijos kariuomenæ. Generolas Simonas Kosakov-
skis padaro viskà, kad Rusijos kariuomenës áþen-
gimas á LDK 1792 m. neprieðtarautø vietos ásta-
tymams. Negana to –  spëtina, kad patys rusø
generolai manësi padedà Kosakovskiams Lie-
tuvoje ginti bajorø teises ir laisves nuo „Res-
publikà þlugdanèiø“ Ketveriø metø seimo re-
formø. Rusø generolas Nikolajus Arsenjevas po-
kalbiuose su lietuviais Vilniuje stebisi, kad jie,
rusai, patys bûdami belaisviai, gina kitø laisves
ir teises, ir pripaþásta, kad tokias teises turëda-
mi ir jie jas gintø8. Ásidëmëtina, kad net carinës
priklausomybës pradþioje Lietuvos vieðojoje
erdvëje demonstruojama iðtikimybë laisvos Res-
publikos idealams. 1817 m. gruodþio 10–11 d.
visø luomø Vilniaus miesto pilieèiai katedroje
ir baþnyèiose atiduoda pagarbà mirusiam savo
gentainiui  Kosciuðkai: dailininko Jono Ruste-
mo iniciatyva jam sukuriamas katafalkas, ku-
riame prabangiomis raidëmis reiðkiama dëkin-
giausios Tëvynës pagarba Laisvës ir Respubli-
kos Gelbëtojui bei Gynëjui 9.
6 Egidijus Aleksandravièius, Antanas Kulakauskas,
Carø valdþioje. XIX amþiaus Lietuva, Vilnius: Baltos
lankos, 1996, 24.
7 Mykolas Pranciðkus Karpavièius, Rinktiniai pamoks-
lai, sud. Kristina Maèiulytë, Vilnius: Lietuviø literatûros
ir tautosakos institutas, 2003, 357, 363–366.
8 Vydas Dolinskas, Simonas Kosakovskis, Politinë
ir karinë veikla Lietuvos Didþiojoje Kunigaikðtystëje
1763–1794, Vilnius: Vaga, 2003, 591.
9 Zbior Mów w roznych mieyscach mianych oraz
opisow obchodu zaùobnego nabozenstwa po zgonie ú. p.
Tadeusza Koúciuszki, w Wilnie, w Drukarni XX. Pijarów,
1818, 11–15.
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Taigi pilietinës laisvës, kraðto teisë ir Res-
publikos etosas per Lietuvos Didþiosios Kuni-
gaikðtystës saulëlydá bei jai þlugus buvo suvo-
kiami kaip ðios Kunigaikðtystës politinei ben-
druomenei ypatingos svarbos turintys, jos egzis-
tavimo pamatus sudaræ dalykai. Gal ðiuos idea-
lus iðryðkina, aktualizuoja tik XVIII a. pab. po-
litinës aplinkybës – tam tikra ribinë politinës
bendruomenës situacija, gal ankstesniais am-
þiais jie visuomenei nëra turëjæ didesnës reikð-
mës? XV–XVII a. LDK tekstø analizë leidþia
teigti, kad valstybës þlugimo iðvakarëse lietuviø
remtasi ðimtmeèius gyvavusia savo kraðto poli-
tine tradicija.
XVII a. raðytoje Lietuvos istorijoje Albertas
Vijûkas-Kojalavièius kildino Lietuvos Respub-
likà (Respublica Lituana, Res Lituana) ið visuo-
meninës sutarties, kurià lietuviai ir prûsai esà
sudaræ pirmojo valstybës valdovo Vaidevuèio lai-
kais, ir pabrëþë pirmøjø krikðèioniðkøjø Lietu-
vos valdovø – Jogailos ir Vytauto – privilegijø
svarbà: jos esà iðkëlusios Respublikos ástatymus
virð didþiojo kunigaikðèio valdþios ir kûrusios
Respublikà kaip laisvø pilieèiø bendruomenæ.
Vytautà, pritardamas Motiejui Strijkovskiui, Ko-
jalavièius nusako kaip laisvà laisvos valstybës
valdovà – liberi populi liberus Princeps 10. Taigi
Vytautas XVI–XVII a. tekstuose iðkyla kaip lais-
vos bajorø Respublikos simbolis – tautos lais-
viø ir teisiø gynëjas.
Ar tokiam Vytauto vaizdiniui rastis bûta ir
istoriniø prielaidø? Atrodo, taip. 1413 m. Ho-
rodlëje Jogailos ir Vytauto lietuviø bajorams
duota privilegija pirmàsyk aiðkiau nusakë poli-
tines Lietuvos bajorijos teises – galimybæ daly-
vauti valdant valstybæ: tartis su valdovu dël ben-
drojo gërio, svarstyti bendrus reikalus susirin-
kimuose ir parlamentuose. Tiesa, ði privilegija
Lietuvos þemiø gyventojø laisvæ susiejo su
krikðtu: iki krikðto lietuviai buvæ sukaustyti ne-
laisvës jungo. Horodlës aktas kartojo Krëvos ak-
to teiginá apie Lietuvos ájungimà, inkorporavimà
á Lenkijos karalystæ, esmingai suvarþë lietuviø
bajorams duotà valdovo rinkimø teisæ – po Vy-
tauto mirties jie galësià didþiuoju kunigaikðèiu
iðsirinkti tik tà, kurá Lenkijos karalius ir jo pali-
kuonys, Lenkijos ir Lietuvos þemiø prelatams
bei baronams pritariant, iðrinks ir pastatys 11.
Ðias Lietuvos politinës bendruomenës savaran-
kiðkumà varþiusias Horodlës akto nuostatas Vy-
tautas radikaliai atmetë kovodamas dël Lietu-
vos karûnos. 1429 m. raðytuose laiðkuose Ro-
mos imperatoriui Zigmantui, Lenkijos karaliui
Jogailai ir Lenkijos karalystës prelatams bei ba-
ronams Vytautas grindë savo teisæ á karûnà tuo,
kad Lietuvos kunigaikðèiai, baronai ir bajorai
visada buvæ laisvi, tad turá teisæ laisvai iðsirinkti
vieðpatá. Tokios teisës neigimà jis laikë mûsø
Lietuvos bajorø kaip laisvø þmoniø paþemini-
mu, pasikësinimu á Lietuvos gyventojø garbæ.
Taigi kovose dël karûnos Vytautas gynë ne tik
savo, bet ir visos politinës bendruomenës suve-
renias teises. Kartu jis pateikë ir kità nei pirmo-
sios valdovø privilegijos Lietuvos praeities sam-
pratà: ne krikðtas padaræs lietuvius laisvus, lais-
vi jie buvæ nuo seniausiø laikø – visada 12. Ðia
praeities samprata Lietuvos politinis elitas rë-
mësi XV a. antrojoje pusëje ar XVI a. pradþioje
„iðtaisydamas“ Horodlës aktà. Lietuviðkoje ak-
to redakcijoje, kuri buvo átraukta á 1541 m. su-
10 A. Wiiuk Koialowicz, Historiae Litvanae pars prior,
Dantisci, 1650, 11–20, Historiae Litvanae pars altera,
Antwerpiae, 1669, 91, 248; Maciej Stryjkowski, Kroni-
ka polska, litewska, ýmodzka i wszystkiej Rusi, Warsza-
wa, 1846, t. I, p. 238–239, 300, t. II, p. 170.
11 Akta Unji Polski z Litwà 1385–1791, wyd.
S. Kutrzeba i W. Semkowicz, Kraków, 1932, 68; Darius
Kuolys, „Lietuvos Respublika: idëjos iðtakos“, Senoji
Lietuvos literatûra, kn. 19, Vilnius: Lietuviø literatûros
ir tautosakos institutas, 2005, 159–162.
12 Codex epistolaris Vitoldi Magni Ducis Lithuaniae
1376–1430, oprac. A. Prochaska, Cracoviae, 1882,
814–817, 836–837.
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darytà Lietuvos Metrikos 25-àjà uþraðymø kny-
gà ir paþodþiui perraðyta 1598 m. bei 1786 m.,
nebeminimas Lietuvos ájungimas á Lenkijà, skel-
biama niekieno nevarþoma lietuviø bajorø teisë
laisvai rinktis savo valdovus, teigiama, kad esant
respublikos bûtinybei Vilniuje visai Didþiosios
Kunigaikðtystës visuomenei ðaukiami parla-
mentai arba visuotiniai susirinkimai 13.
Kaip esmingai per XV a. pakito Lietuvos po-
litinës bendruomenës ir valdovo santykis, rodo
didþiojo kunigaikðèio Aleksandro 1492 m. duota
inauguracijos privilegija, kurià jam padiktavo lie-
tuviø didikai. Ðiuo aktu Lietuvos Ponø Taryba
perëmë á savo rankas visas svarbiausias valsty-
bës valdymo sritis: uþsienio reikalus, administ-
racijà, teismà, iþdà, ástatymø leidybà. Valdovas
ásipareigojo tardamasis su Ponø Taryba dël ben-
dros gerovës paklusti jos valiai be pykèio.
Taip bendra kraðto nauda pripaþástama esanti
iðskirtiniu ponø tarëjø rûpesèiu, Ponø Taryba
tampa Lietuvos suvereniteto ákûnytoja. Kartu jos
valdþia nuosekliau pradeda remtis viso kraðto
bajorø politine valia, kuri nuo XV a. pab. vis
daþniau iðsakoma per bajorø suvaþiavimus14.
Bûtent ðiuo metu Lietuvos politinë tapatybë pra-
dedama konstruoti kaip antitezë Maskvos san-
tvarkai, grindþiamai laisva, pavaldiniø valios ne-
varþoma didþiojo kunigaikðèio patvaldyste. Tais
paèiais 1492 m., sukakus 7000 metø nuo bibli-
nës pasaulio pradþios, Maskvos baþnyèios va-
dovas metropolitas Zosima paskelbë Maskvà
naujuoju Konstantinopoliu, o Maskvos didájá ku-
nigaikðtá Jonà III – visos Rusios valdovu ir pat-
valdþiu, nauju caru Konstantinu, naujo Konstan-
tino miesto – Maskvos ir visø rusø þemiø ir dau-
gelio kitø þemiø vieðpaèiu, taip padëdamas pa-
matus Maskvos kaip treèiosios Romos doktri-
nai, kelis amþius lëmusiai Maskvos didþiosios
kunigaikðtystës ir Rusijos imperijos politinæ lai-
kysenà15.
Vilniaus ir Maskvos politinës mitologijos
skirtybes dar labiau iðryðkino XVI a. pradþioje
iðplëtoti oficialûs istoriniai valstybiø pasakoji-
mai. Maskvos Pasakojimas apie Vladimiro ku-
nigaikðèius ir Vilniaus Lietuvos ir Þemaièiø Di-
dþiosios kunigaikðtystës metraðtis bei Bychove-
co kronika visø pirma kûrë kilmës mitus. Mask-
vos istorinis tekstas pateikë legendinæ Maskvos
didþiojo kunigaikðèio genealogijà, kildindamas
jo valdþià ið Romos bei visos visatos caro Au-
gusto ir pabrëþdamas imperijos perdavimo –
translatio imperii – idëjà16. Vilniaus pasakoji-
mo duota  legenda apie lietuviø kilmæ ið romë-
nø turëjo kità – „respublikoniðkà“ pobûdá: su
Palemonu nuo Nerono ar Atilos tironijos pabë-
gæ ir á Lietuvà atvykæ Romos kilmingieji sukûrë
valstybæ, tad jø palikuonys drauge su valdovu
turá rûpintis Lietuvos valstybës reikalais ir ðian-
dien17. Kaip antitezë Maskvos iðpaþintai impe-
rijos perdavimo sampratai Vilniuje iðkyla Res-
publikos perdavimo – translatio rei publicae –
idëja, kaip liudija Kosciuðkos laikø pamokslai,
veikusi Vilniaus politinæ elgsenà iki pat Abiejø
Tautø Respublikos þlugimo ir net po jo. Vil-
niaus pasakojime teisingas valdovas Vytautas
valstybës reikalus tvarko atsiþvelgdamas á savo
bajorø valià, su jais tardamasis, juos gerbdamas.
Maskvos pasakojime patys rusø kariai teigia at-
sisakà patarti valdovui, nes esà jo vergai ir pri-
13 Darius Kuolys, op. cit., 166–168; Lietuvos Metri-
ka, Knyga Nr. 25 (1387–1546), Uþraðymø knyga 25,
parengë D. Antanavièius ir A. Baliulis, Vilnius, 1988,
44–46.
14 Darius Kuolys, op. cit., 177–179.
15 B. Uspenskij, „Vosprijatie istorii v Drevnej Rusi i
doktrina Moskva – tretij Rim“, B. Uspenskij, Izbrannye
trudy I, Semiotika istorii. Semiotika kultury, Moskva,
1996, 86–87, 103.
16 R. Dmitrieva, Skazanie o knjazjach vladimirskich,
Moskva–Leningrad, 1955, 159–165, 171–178.
17 S. C. Rowell, „Amþinos pretenzijos, arba Kaip turi-
me skaityti elitinæ literatûrà?“, Seminarai, red. A. Joku-
baitis ir A. Kulakauskas, Vilnius, 1998, 14, 24.
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valà jo valiai paklusti18. Vilniaus tekste – lais-
vos tautos, laisvo laisvos tautos valdovo idealai,
Maskvos tekste – laisvo patvaldþio vaizdinys.
Savarankiðkos Lietuvos Respublikos idëja
nuosekliai buvo ginta XVI a. antrojoje pusëje –
publicistiniuose ginèuose dël Liublino unijos ir
Liubline lietuviø didikø sakytose kalbose, vë-
liau LDK istoriografijoje, proginëje literatûro-
je. Lietuvos Respublikos doktrina bene tvirèiau-
siai rëmësi 1588 m. iðleistu, 1614, 1648, 1693,
1744, 1786 ir net 1819 m. be pataisø perleistu,
vis tas paèias kanclerio Leono Sapiegos pratar-
mes turinèiu III Lietuvos Statutu. Já patvirtinæs
valdovas Þygimantas Vaza savo privilegija pri-
siekia ginti visas Lietuvos Didþiosios Kunigaikð-
tystës teises ir laisves bei duoda juo naudotis
visiems Lietuvos Didþiosios Kunigaikðtystës
luomams visais bûsimais laikais: nuo ðiol pagal
Statutà kaip mes, valdovas, taip ir visi kiti luo-
mai, Didþiosios Lietuvos Kunigaikðtystës pilie-
èiai turi elgtis.
Treèiajame Statuto skyriuje valdovas paþada
ir prisiekia uþ save ir uþ mûsø palikuonis, di-
dþiuosius lietuviø kunigaikðèius, saugoti ðlovë-
je vientisà ðià ðlovingà valstybæ – Didþiàjà Kuni-
gaikðtystæ ir jà plësti. Sykiu jis prisiekia, kad ku-
nigaikðèius, ponus, bajorus, riterius, miestieèius
bei visus paprastus þmones ðioje Kunigaikðtys-
tëje saugos krikðèioniðkose laisvëse, kuriose jie
kaip laisvi þmonës, nuo seniausiø laikø ið amþi-
nø savo protëviø laisvai rinkdamiesi sau vieðpa-
èius ir valdovus didþiuosius lietuviø kunigaikð-
èius, gyveno ir rëmësi pavyzdþiu bei bûdu lais-
vø krikðèioniðkø valstybiø <…>, o ypatingai ir
visø pirma [saugos] tose laisvëse, kurias [sutei-
kë] didþiøjø lietuviø kunigaikðèiø, mûsø protë-
viø, privilegijos ir laiðkai 19. Sapiega pratarmëse
visos Respublikos vardu dëkoja uþ teisynà val-
dovui, respublikà aiðkina kaip bendros teisës su-
telktà laisvø þmoniø bendruomenæ: kiekvieno-
je respublikoje garbingam þmogui nieko nëra
brangesnio uþ laisvæ, o nelaisve jis taip bjaurisi,
kad privalo nuo jos gintis aukodamas ne tik sa-
vo turtus, bet ir gyvybæ. Pasak jo, iðskirtinës lie-
tuviø laisvës pamatas – paèios tautos susikurta
teisë, kuriai paklûstàs ir valdovas: Tokia tad yra
mûsø laisvë, kuria mes prieð kitas krikðèionið-
kas tautas didþiuojamës, kad valdovo, kuris pa-
gal savo valià, o ne pagal mûsø teises vieðpatau-
tø, neturime ir kad ramiu gyvenimu bei savo
turtu, kaip ir savo gera ðlove, laisvai naudoja-
mës. <…> patys nustatydami ir kurdami savo
teises visur, kiek tai ámanoma, savo laisvæ sau-
gome 20. Taigi Statutas suvokiamas kaip laisvos
Lietuvos Respublikos pamatas – iðskirtines pi-
lietines lietuviø bajorijos teises ir laisves bei jø
sukurtà ðlovingà valstybæ saugantis tekstas. Lie-
tuvos Didþioji Kunigaikðtystë Statute pristato-
ma kaip laisvø þmoniø susivienijimas – seniau-
siais laikais protëviø ásteigtas ir dabartinio val-
dovo savo bei ápëdiniø vardu prisiektas per am-
þius saugoti kûrinys. Taip á Statutà þvelgta ir per
valstybës saulëlydá. 1790 m. Vilniuje iðleistame
Leono Sapiegos gyvenime Kazimieras Kogno-
vickis, kildindamas Sapiegas ið romëno Prospe-
ro Cezarino ir ðio palikuonio Gedimino, verti-
no LDK kanclerá kaip lietuviø Salonà, kaip Ci-
ceronui prilygstantá laisvos Respublikos tarnà
– jis stengësi savo Tautà padaryti laimingà vi-
siems laikams: Lietuvos Statutas, Leono Sapie-
gos veikalas, iðmintingai jo Tautos Dvasiai pri-
taikytas, taip krito á Lietuvos Pilieèiø ðirdá, kad
be jo visos kitos Teisës laikomos mirusios, kaip
Kûnas be Sielos 21.
18 R. Dmitrieva, op. cit., 163, 193; Darius Kuolys,
op. cit., 192–195.
19 Statut Vialikaga Kniastva Lituoskaga 1588, galouny
redaktar I. P. Ðamiakin, Minsk, 1989, 42–43, 111–112.
20 Ibid., 44–47.
21 Kazimierz Kognowicki, Ýycie Sapiehów I, Wilno,
1790, 1–18, 25–53.
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Taigi ið gausaus LDK palikimo galima ið-
skirti pilietinës laisvës, Respublikos ir savaran-
kiðkos tautos teisës idealus, kurie jungë lietuviø
bajorijà, o XVIII a. pabaigoje  jau ir dalá mies-
tieèiø bei valstieèiø, á laisvà pilieèiø bendruo-
menæ. Suprantama, to meto socialinë, politinë
tikrovë ir toje tikrovëje gyvenusios visuomenës
vieðai iðpaþinti idealai nesutapo: skelbiamos
Respublikos vertybës ir principai Lietuvoje pa-
prastai buvo paminami oligarchinio valdymo.
Vis dëlto istorinës tautos mitologijos sutvirtin-
ta laisvos Respublikos doktrina tapo to meto
politinës  lietuviø tapatybës dalimi ir gana stip-
riai veikë bendruomenës vieðà laikysenà bei elg-
senà. Paþymëtina, kad ði doktrina nebuvo sveti-
ma ir daliai XIX a. þemaièiø bei lietuviø tauti-
nio sàjûdþio ideologø. Simonas Daukantas Dar-
buose senøjø lietuviø ir þemaièiø (1822 m.) peri-
ma Kojalavièiaus gintà laisvos Respublikos
sampratà ir esmingai jà papildo tautos kaip luo-
mø barjerus áveikusios laisvø þmoniø sàjungos
idëja. Jo pasakojime Lietuvos, þemaièiø ir prû-
sø vieðpats Vaidevutis savo sukurtoje valstybëje
– ûkëje – uþtikrinæs vienodà vargaliø þmoniø
bei diduomenës liuosybæ. Èia buvæ nustatyta,
kad tie tebus diduomiais, kurie gerais darbais ir
dorybe uþ visus didþiau atsiþenklins, vienok në
kokios virðutinës perskyros tarp jø, þmoniø varg-
dieniø ir diduomiø, daugiau nebebus. Taip var-
galiai þmonës, savo liuosybæ uþstiprinæ, gyveno
paskui ilgus amþius laimingai 22.
Ðiuo atveju ið XVII ðimtmeèio LDK teksto
perimtas Respublikos steigimo mitas susiejamas
su XVIII a. lenkams ir lietuviams dëstytomis
Jeano Jacqes’o Rousseau mintimis ir palenkia-
mas tarnauti laisvos tautos kaip lygiateisiø þmo-
niø bendrijos idëjai, padëjusiai rastis moderniai
lietuviø tautai.
Beje, 1926 m. iðleistame darbe Lietuvos pra-
eitis senàjà lietuviø ir lenkø valstybæ Maironis
vadina Lietuvos-Lenkø respublika, Lietuviø-
Lenkø respublika, mûsø respublika, taip pabrëþ-
damas  1918-aisiais atkurtos Lietuvos Respub-
likos ir LDK politinæ giminystæ23.
Darius Kuolys
22 Simonas Daukantas, Raðtai I, Vilnius, 1976, 58.
23 Maironis, Raðtai III, kn. II, Vilnius, 1992,
198–201.
